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Penelitian ini bertujuan menjelaskan proses musik KPop mampu mempengaruhi 
budaya musik populer masyarakat Indonesia. Topik ini menarik dibahas karena 
belakangan ini terjadi peningkatan popularitas musik KPop sebagai salahsatu 
musik populer di Indonesia. Dalam penelitian ini, digunakan teori kuasa simbolik 
yang dicetuskan oleh Pierre Bourdieu sebagai pisau analisis untuk menjawab 
pertanyaan penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kuasa simbolik musik KPop telah terjadi di 
Indonesia dan menimbulkan perubahan perilaku masyarakat Indonesia yang 
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This study aims to explain about KPop music process focusing on popular music 
culture in Indonesia. This topic is interesting to be discussed because lately there has 
been a quite enhancement of KPop popularity in Indonesia that it is now become one 
of the most popular music in Indonesia. This study used symbolic power theory by 
Pierre Bourdieu as an analysis knife to answer a research questions. The research 
method used is a qualitative method. The research result shows that symbolic power 
of KPop has happened in Indonesia and it generates some changes of behavior in 
Indonesian society, especially KPop fans. The changes are shown in the form of 
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